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Навчальна дисципліна «Університетські студії» складається з 3 змістових 
модулів: «Я — студент», «Вступ до спеціальності», «Лідерство служіння».  
Мета дисципліни- допомогти студентам-першокурсникам в адаптації у 
навчальному процесі в Університеті імені Бориса Грінченка, ознайомити з 
особливостями їхньої майбутньої професії. 
Кожен із змістових модулів має свою мету та завдання. 
Змістовий модуль «Я — студент»має за мету допомогти студентам швидше 
увійти в нове навчальне середовище, подолати організаційні труднощі, розкрити 
свої здібності; сформувати низку загально навчальних умінь та навичок (робота 
інформаційними джерелами, виконання проектних завдань, групова взаємодія, 
самопізнання та самореалізація тощо), що знадобляться протягом усієї професійної 
діяльності. 
У результаті вивчення модулю «Я-студент» студенти повинні  
знати: 
- Історію Київського університету імені Бориса Грінченка; 
- Місію, візію та цінності Університету Грінченка; 
- Особливості кредитно-модульної системи навчання; 
- Методи та форми навчання. 
уміти: 
- Ефективно організовувати навчальний процес; 
- Працювати з інформаційними ресурсами у мережі інтернет; 
- Працювати в команді; 
- Визначати цілі та завдання професійної діяльності; 
- Робити самоаналіз. 
Другим змістовим модулем дисципліни «Університетські студії» є «Вступ до 
спеціальності». 
Основна мета цього модулю — сформувати правильне уявлення у студентів 






У результаті вивчення модулю «Вступ до спеціальності» студенти повинні 
знати: 
- понятійно-категоріальний хореографії; 
- історію розвитку хореографічної культури та професійної хореографічної 
освіти; 
- напрями діяльності та особливості становлення професії хореограф (артист, 
викладач-репетитор, постановник, науковець).  
уміти: 
- правильно вимовляти поняття і терміни хореографічного мистецтва; 
- вільно орієнтуватись в розмаїтті хореографічної діяльності 
- аналізувати тенденції, що відбуваються в сучасному хореографічному 
мистецтві. 
Заключним змістовим модулем є «Лідерство служіння». Цей модуль 
спрямований на формування лідерських позицій з точки зору лідерства як 
служіння, вироблення практичних навичок роботи у команді. Заняття 
відбуваються у формі тренінгів і не оцінюються. 
У результаті вивчення модулю «Лідерство служіння» студенти повинні 
знати: 
- значення поняття «лідерство», основні якості лідера, види його діяльності; 
- усвідомлювати служіння як основний вид діяльності лідера; 
- основні принципи формування командної роботи. 
уміти: 
- робити самодіагностику, визначати особистісні якості; 
- формувати лідерські якості; ' 
- організовувати командну діяльність, вміти працювати в команді; 
- уникати та розв’язувати конфлікти. 
 Програма побудована згідно вимогами кредитно-модульної системи. 
Навчання з дисципліни «Університетські студії» відбувається у формі лекцій, 
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І. Змістовний модуль. 
Я - студент 
 
1 Мій університет. 1 4 2 2  2   
2 Я - студент - грінченківець. 
1 
4 2 2  2   
3 Я навчаюсь за кредитно-модульною 
системою. 
4 2 2  2   
4 Як мені краще організувати навчання. 4 2  2 2   
5 Я в інформаційному середовищі 
університету. 
4 2  2 2   
6 Я працюю в команді. 4 2  2 2   
7 На шляху свого саморозвитку і 
самовдосконалення. 
6 2  2 2  2 
 Разом  30 14 6 8 14  2 
II. Змістовний модуль. 
Вступ до спеціальності 
1 Хореографічна культура та її 
функціїю 
 4 2 2  2   
2 Мета та завдання хореографічного 
мистецтва 
1 4 2 2  2   
3 Види та жанри хореографічного 
мистецтва. 
 4 2 2  2   
4 Дослідження в галузі хореографії.  4 2 2  2   
5 Хореографія як наука  4 2 2  2   
6 Теоретики хореографічного мистецтва  4 2  2 2   








8 Види професійної діяльності 
хореографа. 
 4 2  2 2   
9 Професіограма педагога-хореографа.  4 2 2  2   
10 Види діяльності балетмейстера  4 2  2 2   
11 Види хореографічних колективів  4 2  2 2   
12 Етапи професійного зростання  4 2 2  2   
13 Освітньо-кваліфікаційні 
характеристики. 
 4 2 2  2   
14 Мета і завдання фахових дисциплін.  6 2  2 2  2 
 Разом  60 28 16 12 28  4 
Змістовий модуль III 
Лідерствослужіння 
1 Знайомство  4 1   1 1  
2 Університет та його роль у розвитку 
лідерства 
 4 2   2 2  
3 Лідерство  4 2   2 2  
4 Лідерство служіння. Служіння як 
основний вид діяльності лідера 
 4 2   2 2  
5 Особистість лідера   2 2   2 2  
6 Створення команди та особливості 
командної роботи 
 4 2   2 2  
7 Конфлікти та способи їх розв’язання 
позицій лідерства служіння 
 4 2   2 2  
8 Лідерський спадок  4 1   1 1 2 
 Разом  30 14   14 14 2 








І. Змістовний модуль 
Я - студент. 
1. Лекційний модуль. 
Тема № 1:Мій університет. 
- Ідея університету. 
- Витоки і шляхи розвитку нашого університету. 
Модуль самостійної роботи:виконати практикум № 1 в зошитах «Сходинки 
зростання». 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Лimepamypa:[1,4, 5]. 
Тема № 2: Я - студент-грінченківець. 
- Соціальні портрети сучасного студента і студента Київського університету 
імені Бориса Грінченка. 
- Бути студентом - відповідально. 
Модуль самостійної роботи:виконати практикум № 2 в зошитах «Сходинки 
зростання». 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Література: [ 1, 10, 14]. 
Тема№ 3: Я навчаюсь за кредитно-модульною системою. 
- Болонський процес. 
- Кредитно-модульна система організації навчального процесу. 
- Контроль успішності студентів. 
Модуль самостійної роботи:виконати практикум № 3 в зошитах «Сходинки 
зростання». 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Література: [ 1, 11, 13]. 
2. Семінарський модуль. 
Тема №4:Як мені краще організувати навчання. 






2. Усне мовлення, його види та форми. 
Модуль самостійної роботи:виконати практикум № 4 в зошитах «Сходинки 
зростання». 
Форма контролю: контрольнеопитування. 
Література:[ 1,4, 5, 6, 10]. 
Тема № 5:Я - в інформаційному середовищі. 
1. Робота з інформаційними ресурсами у мережі Інтернет. 
2. Створення старт-університету - наше стратегічне завдання. 
3. Електронні ресурси університету. 
Модуль самостійної роботи:виконати практикум № 5 в зошитах «Сходинки 
зростання»  
Форма контролю:контрольне опитування. 
Література:[ 12, 13, 14]. 
Тема № 6:Я працюю в команді. , 
1. Командна взаємодія. 
2. Шляхи формування успішної команди. 
1. Практичний модуль. 
Модуль самостійної роботи:виконати практикум № 6 в зошитах «Сходинки 
зростання»  
Форма контролю: контрольнеопитування. 
Література: [ 1, 2, 5, 6]. 
Тема № 7: На шляху власного саморозвитку і самовдосконалення. 
1. Цілі і їх досягнення. , 
2. Нові корисні звички - шлях до успіху.. 
Модуль самостійної роботи:виконати практикум № 7 в зошитах «Сходинки 
зростання». 









II. Змістовний модуль 
Вступ до спеціальності 
Лекційний модуль. 
Тема № 1:Хореографічна культура та її функції. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з теми. 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Література: [ 1, 33, 35]. 
Тема № 2:Мета та завдання хореографічного мистецтва. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з теми. 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Література: [ 1, 20, 24]. 
Тема№ 3:Види та жанри хореографічного мистецтва. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект та презентацію з 
теми. 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Лimepamypa[ 1, 10, 15]. 
Тема № 4: Дослідження в галузі хореографії. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з 
теми. 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Література: [ 1, 10, 15]. 
Тема № 5:Хореографія як наука. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з 
теми. 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Література: [ 1, 10, 15]. 
Тема № 9:Професіограма педагога-хореографа. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з теми. 
Форма контролю:контрольне опитування. 






Тема № 12:Етапи професійного зростання. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з теми. 
Форма контролю: контрольнеопитування. 
Література:[31,32, 33, 34]. 
Тема №13:Освітньо-кваліфікаційні характеристики. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з 
теми. 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Література:[ 1, 23, 24, 33, 34]. 
Практичний модуль. 
Тема№ 6:Теоретики хореографічного мистецтва. 
Тема: Характеристика хореографічної культури та аналіз її функцій. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з теми, підготувати 
доповідь 
Форма контролю: контрольнеопитування. 
Література: [ 1, 2, 3, 4, 5, 6]. 
Тема № 7:Становлення хореографічної освіти. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з теми, підготувати 
доповідь 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Тема № 8:Види професійної діяльності хореографа. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з теми, підготувати 
доповідь Форма контролю:контрольне опитування. 
Література:[30,31,32, 33, 35]. 
Тема № 10:Види діяльності балетмейстера. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з теми, підготувати 
доповідь 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Тема№ 11: Види хореографічних колективів. 







Форма контролю: контрольне опитування. 
Література:[31, 33, 34]. 
Тема№ 14:Мета і завдання фахових дисциплін. 
Модуль самостійної роботи:зробити конспект з теми, підготувати доповідь. 
Форма контролю:контрольне опитування. 
Література: [ 10, 33, 34]. 




> сутність курсу; 
> зобов’язання учасників; 
> життєві історії. 
Мета та завдання сесії 
Основна мета - привітати учасників та познайомитись з ними. Більшість учасників 
очікують традиційну форму навчання, тому важливо пояснити їм, що даний курс 
буде іншим. Необхідно пояснити: 
• принцип «дія-рефлексія»; 
• навчання відбувається за допомогою власних переживань та один одного; 
• неймовірну важливість кожного учасника, їх історій та ідей; 
• бажання створити безпечне місце для кожного учасника; 
• бажання вчитися та створити спільноту (команду, колектив); 
• принцип рівності. 
Тема 2.Університет та його роль у розвитку 
лідерства 
Основні принципи: 
• Місце КУБГ у системі life-learning education; 
• головне завдання університетів; 






Мета, завдання та особливості сесії 
Визначити основне завдання університету та його роль у розвитку лідерства; 
ознайомитись з місією КУБГ та основними цінностями; порівняти особистісні 
цінності та цінності університету; розробити цінності навчальної групи. 
Тема 3. Лідерство 
Основні принципи: 
• висока цінність людей та людських стосунків; 
• криза лідерства; 
• лідерство vs. менеджмент; 
• бути лідером незалежно від посади. 
Мета, завдання та особливості сесії 
Ця сесія спрямовує учасників на роздуми щодо цінностей та розгляд власних 
цінностей крізь призму лідерства. Студенти повинні розглянути питання, що ж є 
найважливішою цінністю у світі. За допомогою міжособистісної взаємодії та 
рефлексії щодо лідерства учні повинні зрозуміти високу цінність людей та 
людських стосунків. 
Під час цієї сесії запропонована традиційний підхід до лідерства: модель 
«командування та контроль». Ця модель взята із військової служби, де лідери 
знаходяться на вершині ієрархії. За такого підходу лідери роздають команди через 
менеджерів та очікують, що вони будуть виконані підлеглими, тому що «їм так 
було сказано» і «вони за це отримують гроші». Такий підхід не задовольняє 
основні потреби людей. Ліди не хочуть, щоб ними керували, люди хочуть, щоб їх 
вели. Люди прагнуть бути чимось більшим ніж гвинтик у великій машині, хочуть, 
щоб їх думку враховували, цінували, поважали; вони хочуть мати змогу впливати 
на зміни. 
Під час цієї сесії демонструється, що для справжнього лідерства важливим є люди 
та людські стосунки, а не посада і звання. Лідерство - це таке ставлення, що 
показує важливість та цінність людей. Лідерство - це визнання того, що люди є 
важливішими за продукти, які вони створюють. Лідерство - це розуміння, що 






відбувається розбудова стосунків між людьми. 
Тема 4. Лідерство служіння. Служіння як основний вид 
діяльності лідера 
 Основні ідеї: 
• лідерствослужіння; 
• задоволення потреб; 
• тест служіння; 
• емиатія; 
• кохання. 
Мета, завдання та особливості сесії  
Завдання цієї сесії звернути увагу учасників на цінність людей глибше через 
служіння. Служіння передбачає жертвування та присвячення себе іншим. Воно 
піднімає питання чи дійсно люди на стільки цінні, що я маю віддавати їм своє 
життя. Цей процес є ще глибшим, ніж повага, де ми визнаємо цінність та значення 
іншого. Служіння означає бажання бачити як люди розвивають свої таланти та 
стають кращими. Служіння означає, що ми хочемо жертвувати своїм часом, 
енергією та іншими ресурсами, для того щоб бачити позитивні зміни у людях та їх 
досягнення. 
Лідери, які приймають служіння як одну з головних цінностей, змушені думати 
про нову парадигму лідерства. Служіння полягає у зниженні позиції, піклуванні 
про інших, підняття їх та переживання їх болю. Лідери, що обирають шлях 
служіння, розуміють, що люди в їх компанії не працюють на них, а вони працюють 
за для свої співробітників. Такі лідери впевнені, що лідерство не про те, як інші 
служать вам, а навпаки - служіння іншим. Це є частиною концепції лідерства-
служіння, що передбачає позицію слуги та служіння тим, кого ти ведеш. 
М.ДіПрі, колишній том-менеджер компанії Герман Міллер, визнавав важливість 
лідерства служіння: «Найперше завдання лідера - визначити реальність; останнє - 
подякувати. Все решта - служіння». Р.Грінліф, відомий своїми працями з лідерства 
служіння вважає, що «лідер повинен бути найперше слугою». Частиною його 






лідерську позицію, як частину цього служіння. Це відрізняється від ідеї лідерів, які 
хочуть керувати і служіть іншим задля досягнення цієї мети. Важливо визначити 
поняття служіння. Найпростіше, це задовольняти потреби інших. А. Маслоу 
розробив піраміду людських потреб, яка складається з таких рівнів: базові потреби 
(їжа, помешкання), безпека, потреба у прихильності, потреба у повазі та 
самоактуалізація. Найнижчим рівнем піраміди є фізіологічні потреби. 
Задовольнивши їх, людина переходить до задоволення інших потреб. Усі вони 
певним чином пов’язані з людськими стосунками. Лідери, через свою 
зацікавленість у людях та стосунках з ними, мають значний потенціал 
задовольняти потреби інших. 
Інший спосіб розглядати потреби полягає у концепції, що людина має чотири 
виміри: тіло, розум, .серце та дух. Про це пише С.Кові у свої праці «8 звичка». 
Співвідносячи людські потреби з цими вимірами можна визначити такі групи: 
фізіологічні, розумові, емоційні та духовні потреби. Бачимо, що вони дуже 
корелюються з класифікацією потреб за Маслоу. 
Тема 5. Створення команди та особливості командної 
роботи 
Основні ідеї: 
• місце спільної мети і цінностей; 
• місце для спілкування і розбудови відносин; 
• контекст для задоволення потреб; 
• труднощі у побудові спільноти; 
• особлива природа спільноти. 
Мета, завдання та особливості сесії 
Мета цієї сесії, щоб допомогти студентам почати думати про КОНТЕКСТ та 
МІСЦЯ, де лідери можуть жити за цінностями, які ми обговорювали в першій 
половині цього курсу. Через обговорення та різні вправи, студенти повинні почати 
бачити унікальну цінність спільноти (community) як контекст для лідерства 
служіння. Ця сесія служить введенням до концепція спільноти і наступні сесії 






Саме слово спільнота дає нам цінну інформацію про його сенс. Спільнота, 
наприклад, це місце «спільності» та «об’єднання».
 Ці два виразизі спільноти є гарним початком розуміння спільноти. 
Перш за все, спільнота це місце цінності. Це показує, нам, що співтовариство є 
унікальним місцем, де кожен член співтовариства об'єднується навколо спільної 
мети і спільної цінності. Це відрізняє громади від людей, що об'єднані в групи, які 
не мають мети. Жан Ваньє пояснює: «Різниця між громадою і групою друзів в 
тому, що в товаристві ми озвучуємо нашу приналежність та пов’язаність. Ми 
оголошуємо про мету і дух, який об'єднує нас. Ми визнаємо, що відповідальні 
один за одного.» 
Крім того, співтовариство є місцем спілкування. Скотт Пек стверджує: «... 
спільнота означає не тільки будь-яку географічну сукупність людей. Спільнота має 
справу з спілкуванням.» Тобто, у громаді люди спілкуються між собою та 
пов’язані стосунками. 
Якщо ми погоджуємось, що люди та стосунки є найвищою цінністю, то ми 
можемо уявити собі велику цінність спільноти - місце, де люди у відносинах один 
з одним, об'єднавшись разом загальною метою, зростають у стосунках. 
У цьому курсі, звичайно, ми будемо часто використовувати термін 
«співтовариство» для позначення ідеальної громади. У цьому сенсі ми будемо 
розглядати групи людей, які мають потенціал для спільноти. Які групи людей 
мають цей потенціал? Іншими словами, які групи людей мають потенціал, щоб 
бути у стосунках один з одним та досягати спільної мети? Ми вважаємо, що це 
сім’ї, команди, організації, компанії, групи у компаніях та ін. 
Очевидно, що групи людей можуть об'єднатися навколо різних цілей. Проте 
важливо розуміти, що спільноти створюють середовище з потенціалом 
задовольняти потреби кожного члена спільноти. Звертаючись до піраміди потреб 
Маслоу необхідно звернути увагу на потреби, які можуть бути задоволені у 
спільноті та яким саме чином. 
Ми бачимо, що спільноти можуть бути об'єднані не тільки загальною метою, а й 






стають місцем неймовірної користі для кожного. Завданням, викликом для лідера, 
що служить є створення спільнот, що засновані на цінності людини та людських 
стосунків - де важливим є кожен член та стосунки між ними. Ми бачимо, що 
лідерство служіння реалізується у контексті спільноти. Дуже важко, навіть 
неможливо служити людям і задовольняти їх повний спектр потреб, без залучення 
їх до спільноти. 
Чому побудова спільноти є складним процесом? Причин багато. У нашому 
сучасному світі, який цінує індивідуалізм і індивідуальний успіх, ми, здається, 
втратили відчуття того, що громади можуть і повинні бути. Хоча люди часто 
згруповані в «громади», відносини там часто штучні. Люди часто ховаються за 
масками і бояться чесного, відкритого спілкування. Крім того, цінності людей 
часто суперечать меті групи, або вона навіть і не передбачає цінність стосунків. 
Наприклад, чи може компанія переслідувати мету отримання прибутку, дбаючи, в 
той же час, про своїх співробітників? 
Тим не менш, ми відчуваємо в наших серцях, щось особливе, навіть дивовижне, 
коли люди можуть знаходитись разом у глибоких стосунках і досягати спільної 
мети. 
Тема 6. Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій лідерства 
служіння 
Основні ідеї: 
• життя пов’язане з відносинами; 
• проблема конфліктів і розриву стосунків; 
• вирішення конфліктів; 
• смирення замість гордості; 
• співчуття замість засудження; 
• прощення і жертвування для відносинам. 
Мета, завдання та особливості сесії 
Основна мета цієї сесії, щоб студенти усвідомили значення відносини. Основний 
показник цінності відносини є наша готовність прощати, або «віддавати» щось для 






дійсно жити за цим принципом, особливо, коли нам боляче або ми ображаємось. 
Ця сесія починається з роздумів про важливість стосунків в житті. Усе наше життя 
проходить у спілкуванні. У бізнесі, в сім'ї, і в будь-якій організації, ми досягаємо 
чогось через стосунки. Коли вони розриваються, успіх бізнесу, сім'ї або будь-якої 
організації страждає. Чак Фергюсон стверджує, що «лідери розуміють, що успіх 
завжди будується між людьми - із здорових, стійких стосунків». 
Однак, сьогодні у світі, ми бачимо, що дуже мало лідерів обирають відносини та 
розуміють їх значення. Ми бачимо, що світ визначається шляхом поділу та 
конфлікту. Через біль, страждання та гнів, люди стали відокремлені один від 
одного. Ми рідко єдині, і ми часто знаходимось у конфлікті. У цій сесії буде 
обговорюватись це питання та причини такої ситуації. 
У сесії буде розглянуто спосіб розв’язання наших конфліктів, який випливає із 
запитання: «Якщо ми дійсно цінуємо стосунки, що ми повинні зробити, щоб 
відновити їх?» У процесі вирішення конфліктів особлива увага звертається на 
поняття смиренності, емпатії і прощення. 
Смирення (стриманість) не означає, що ми визнаємо, що є гіршими, ніж інша 
людина. Стриманість свідчить, що ми вважаємо, що є не кращими, ніж інша 
людина. Смирення є внутрішнім процесом, де ми відпускаємо гордість і визнаємо, 
що інша людина так само які і ми є цінною, а наші стосунки - найціннішими. 
Скромність є протилежністю гордості. 
Емпатія дає змогу відчути емоції іншої людини та подивитись на ситуацію з її 
точки зору. Емпатія є антонімом осуду. Цікаво відзначити, що ми як правило, 
засуджуємо людей за риси, які не подобається нам у нас самих. Велика кількість 
конфліктів існує через те, що ми не любимо людей за те, що вони такі самі як і ми. 
Лідери, які цінують відносини, повинні навчитись пробачати. Це, мабуть, одна з 
найважчих ключових цінностей - пробачити тих, хто завдав нам болю та образив. 
Прощення означає, що ми дуже цінуємо відносини, навіть коли нам боляче. 
Прощення є актом служіння і жертовності. Воно потребує відмови від гордості, 
власних образ та намірів про помсту. 






вчить переносити ситуації, коли шкоду заподіяли вам». Справжнє прощення 
означає, що ми дійсно відновили стосунки, забули про образи та бажання помсти 
чи компенсації. Справжнє прощення своїм результатом має примирення. Воно 
свідчить, що ми готові дати людям другий шанс. Навіть якщо люди роблять 
помилки, які нам шкодять або впливають на нашу компанію, ми готові дати їм ще 
одну можливість виправитись. Прощення особливо важливо для лідерів, що 
служать. Лідерство служіння проявляється через відносини, а лідер, що служить 
має бажання відновити відносини таким чином, щоб вони могли продовжувати 
служити іншим, навіть тим, які зробили їм боляче. 
Тема 7. Лідерський спадок 
Основні ідеї: 
• сенс буття та самопізнання реалізуються у спільноті; 
• виклики лідерства; 
• спільнота самоідентифікації; 
• робота у спів залежних командах; 
• створення спільноти лідерів, що служать. 
Мета, завдання та особливості сесії 
Мета цієї сесії показати, що в контексті спільноти, лідер-слуга може допомогти 
людям зростати та знайти своє призначення і стати лідерами, що служать. «Тест 
корисної справи» Р. Грінліфа стверджує, що у результаті нашої діяльності ті, кому 
ми служимо, мають зростати як особистості. Протягом даної сесії учасники будуть 
розмірковувати як можна допомогти іншим зростати. ^ 
Жан Ваньє, через його досвід роботи з спільнотою, заявив: «Зростання людини 
пов’язане із здатністю людини інтегрувати свій внутрішній світ у дії». Це глибоке 
висловлювання, яке свідчить, що ми зростаємо коли можемо бути самими собою: 
діяти не зі страху або з очікувань, а коли ми можемона основі нашого власного 
досвіду та своїх переконань, враховуючи власні пристрасті, покликання і нашу 
мету. 
Це показує нам необхідну умову для зростання. Зростання відбувається тоді, коли 






спільноту своїм унікальним способом. Стівен Кові описує це як виклик для 
лідерства: «Найвищий виклик всередині організації [або громади], включаючи 
сім'ї, це налаштувати їх на співпрацю таким чином, щоб кожна людина відчувала 
свою цінність, значення та потенціал привнести щось громаді для досягнення 
спільної мети.» 
Важливо відзначити, що люди рідко знаходять власну пристрасть і покликання у 
житті. Стівен Кові пише: «Майже все у світі робиться через відносини між 
людьми та в організаціях». Справа у тому, що життя нероздільно пов’язане із 
роботою разом у спільноті. Компанії єспільнотами. 
Майже усі заходи у світі реалізуються через різні види організацій чи спільнот. У 
дослідженні, проведеному Кузес і Познер, повідомляється: «У більш як 550 
випадках, які ми вивчали, ми не знайшли жодного прикладу екстраординарних 
досягнень без активної участі та підтримки команди.» . 
Це веде нас до двох важливих висновків: по-перше, досягнення та відзначення 
індивіда завжди пов’язана із іншими людьми, які відіграли важливу роль у цьому 
процесі; по-друге, значимість та ефективність спільноти буде залежати від того, на 
скільки її учасники можуть досягати високих результатів. Таким чином, у лідера, 
що служить, з’являється завдання не тільки допомагати своїм колегам, але й 
налаштовувати їх на співпрацю один з одним. 
Для цього лідер повинен створити спільноту, в якій цінується кожна людина. 
Певним чином побудова спільноти схожа на побудову пазлу, де кожна частина є 
важливою і на своєму місці. 
У своїй роботі «Інший барабан: Створення спільноти» С. Пек визначає чотири 
стадії розвитку спільноти: 
1. псевдо спільнота - люди не виділяють свої особливості і не демонструють 
індивідуальності; 
2. хаос - люди починають демонструвати свій характер; 
3. спустошення - люди відмовляються від власної гордості та зарозумілості; 







Після створення спільноти, де панує щирість, відкритість та прийняття, лідер 
повинен налаштувати людей на співпрацю. Груповий процес, де люди можуть 
покластись один на одного, має бути підкріплений індивідуальними 
досягненнями. Людям потрібно дати час попрацювати разом, щоб отримати досвід 
роботи з іншими і для інших. 
Інший аспект зростання - дозволити іншим ставати лідерами, що служать. Ми 
зазначали, що лідер повинен «віддавати владу» розширюючи повноваження 
інших. Дж. Бордас пише: «Лідери стимулюють зростання у своїх спільнотах... 
створюючи спільноти лідерів». Тобто лідери повинні вміти помічати особливості 
та таланти людей та у певний час ставати менторами для них, таким чином 
виховуючи нових лідерів. 
VI. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
Тема 1. Лідерство. 
Мета: визначити поняття лідерство; ознайомити студентів з теоріями та 
концепціями лідерства; визначити основні принципи лідерства служіння. 
Необхідні матеріали: дошка, проектор, відео матеріал. 
План заняття: 
1. Вступне слово викладача (7 хв.) 
2. Мозковий штурм «Лідерство» (10 хв.) 
3. Міні-лекція «Теорії та концепції лідерства» (7 хв.) 
4. Мозковий штурм «Лідерство-Керівництво-Менеджмент-Управління» (10хв.) 
5. Вправа «Організаційна структура» (10 хв.) 
6. Обговорення «Парадигми лідерства» (10 хв.) 
7. Обговорення «Криза лідерства» (10 хв.) 
8. Вправа «Штовхай - Веди» (10 хв.) 
9. Міні-лекція «Лідерство служіння як філософська концепція та стиль життя» 
(7 хв.) 
10. Відео ТЕД (What it takes to be a great leader) (12 хв.) 
Тема 2. Університет та його роль у розвитку лідерства. 







Необхідні матеріали: проектор, роздатковий матеріал (місія та цінності 
КУБГ). 
План заняття: ' 
1. Обговорення дз (5 хв.) 
2. Мозковий штурм «Завдання університету» (7 хв.) 
3. Міні-лекція «Корпоративна культура» (5 хв.) 
4. Вправа «Місія КУБГ» (15 хв.) 
5. Вправа «Візія КУБГ» (5 хв.) 
6. Обговорення «Найголовніше у світі» (5 хв.) 
7. Вправа «Мої цінності» (25 хв.) 
8. Вправа «Демонтсрація цінностей» (15 хв.) 
9. Оголошення дз, узагальнення (5 хв.) 
Домашнє завдання: ... .. 
визначити місію та цінності інших організацій; визначити цінності та місію 
ідеальної для 
себе організації. 
Тема 3. Служіння іншим як основний вид діяльності лідера. 
Мета: визначити поняття служіння у контексті лідерства; визначити різницю 
між поняттями потреби та бажання; ознайомитись з поглядом Р. Грінліфа на 
типи лідерів. 
Необхідні матеріали: проектор, відео матеріал, роздатковий матеріал (кейси). 
План заняття: 
1. Обговорення дз (5 хв.) 
2. Мозковий штурм «Служіння» (10 хв.) 
3. Міні-лекція «Піраміда потреб А. Маслоу» (10 хв.) 
4. Вправа «Ідеальний лідер - Ідеальний слуга» (20 хв.) 
5. Міні-лекція «Лідер слуга (за Р.Грінліфом)» (10 хв.) 
6. Відео (10 хв.) 






8. Оголошення дз, узагальнення (5 хв.) 
Тема 4. Особистість лідера  
Мета: визначити різницю між поняттями вплив, влада та лідерство, 
охарактеризувати основні особистісні характеристики лідера; визначити 
цінності лідера та важливі лідерські уміння і навички.   





Тема 5. Створення команди та основні принципи роботи в команді 
Мета: визначити поняття групи, команди, колективу; розглянути способи 
залучення інших до спільної діяльності; визначити способи розвитку лідерського 
потенціалу членів команди. Необхідні матеріали: презентація для вправи з 
картинками; кульки та скотч; пов’язки для очей; палиця для тенту. 
План заняття: 
1. Обговорення дз (5 хв.) 
2. Мозковий штурм «Група - команда — кол'ектив» (10 хв.) 
3. Вправа «Один у полі» (картинки) (10 хв.) 
4. Вправа «Повітряна піраміда» (15 хв.) 
1. Обговорення «Хороший лідер - 
Поганий'лідер» 
2. Мозковий штурм «Шляхи мотивації» 
3. Відео «Малюк» 
4. Обговорення «Вплив на інших» 
5. Вправа «Вплив» 
6. Обговорення «Повага. Способи вияву 
поваги» 
7. Вправа «Дякую» 
8. Обговорення «Уміння слухати» 
9. Вправа «Телефон» • 
10. Міні-лекція «Види слухання» 
11. Вправа «Поговоримо» 
12. Міні-лекція «Невербальне 
спілкування» 
13. Вправа «Мовчки» 
14. Відео «Подарунок рабина» 
15. Обговорення «Чесність» 
16. Обговорення кейсів 






5. Міні-лекція «Ролі в команді» 
6. Мозковий штурм «Дрім Тім» (7 хв.) 
7. Обговорення «Прийняття - Не прийняття» (7 хв.) 
8. Відео (15 хв.) 
9. Обговорення «Довіра у команді» (10 хв.) 
10. Вправа «Blindfold» (25 хв.) ‘ 
11. Вправа «Піднімайтесь!» (15 хв.) 
12. Вправа «Палиця» (15 хв.) 
13. Вправа «Людська павутина» (15 хв.) 
14. Завершення заняття (5 хв.) 
Тема 6. Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій лідерства 
служіння  
Мета: визначити поняття конфлікту, їх види та причини; розглянути стилі 
поведінки у конфліктних ситуаціях (за К. Томасом); визначити шляхи розв’язання 
конфліктів. 
Необхідні матеріали: проектор, відео матеріали, роздаткові матеріали 
(тестування), роздаткові матеріали (кейси) 
План заняття: 
 
VII. САМОСТІЙНА РОБОТА 
Тема:Знайомство(2 год.) 
Визначити свої найголовніші (3-5) ключові цінності та записати дії, що 
демонструють ці цінності t 
Тема:Університет та його роль у розвитку лідерства (2 год.) 
Проаналізувати місію та цінності кількох організацій (національних та іноземних; 
1. Обговорення дз (5 хв.) 
2. Відео «Вілсон» (15 хв.) 
3. Обговорення «Розбиті стосунки» (10 хв.) 
4. Міні-лекція «Конфлікти та їх види» (10 хв.) 
5. Діагностична вправа «Я у конфлікті» (15 хв.) 
6. Міні-лекція «Шляхи розв’язання конфліктів» 
(20 хв.) 
7. Відео «Знедолені» (17 хв.) 
8. Обговорення кейсів (20 хв.) 






прибуткових та неприбуткових; виробничі та підприємства сфери послуг). 
Тема: Лідерство (2 год.) 
Проаналізувати ситуацію з власного досвіду або з інших джерел (фільм, книга 
тощо), де герой намагався контролювати ситуацію з позиції сили. 
Тема: Лідерство служіння. Служіння як основний вид діяльності лідера 
(2 год.) 
Проаналізувати статтю про компанію «FirstFruitsofWashington» та визначити 
способи, якими лідери компанії задовольняють потреби людей. 
Тема: Створення команди та особливості командної роботи (2 год.) 
Розв’язання кейсів; онлайн тест Томаса на визначення стилю поведінки у 
конфліктній ситуації. 
Тема: Конфлікти та способи їх розв’язання з позицій лідерства служіння 
(2 год.) Пригадати конфліктну ситуацію з власного досвіду; написати шлях 
вирішення цієї ситуації з позицій лідерства служіння; виконати вправу «Чотири 
квадрати» для людини, з якою часто виникають непорозуміння. 
Тема: Лідерський спадок (2 год.) 
Завершення лідерських проектів та їх презентація. Учасники завчасно готують 
проект «Лідерський договір» у будь-якій формі (вірш, ессе, капсула часу, 
презентація, листівки, плакат, відео та ін.), де засвідчують свої наміри на майбутню 






4. Навчально-методична карта дисципліни 
Разом: 72 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 28год., 
самостійна робота – 56  год., модульний контроль – 8 год. 
 
Модулі Змістовний модуль І 
Назва 
модуля 
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Модулі Змістовний модуль ІІ 
Назва 
модуля 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Модульнаконтрольна робота №1 (25 балів) 






5. Карта самостійної роботи студента. 
Змістовий модуль та теми курсу Академічний контроль Бали 
Змістовий модуль І. Я - студент. 
Мій університет. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
• Я - студент - грінченківець. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Я навчаюсь за кредитно-модульною системою. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Як мені краще організувати навчання. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Я в інформаційному середовищі університету. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
На шляху власного саморозвитку і 
самовдосконалення. 
Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Змістовий модуль П Вступ до спеціальності 
Етапи професійного зростання. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Професіограма педагога-хореографа. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Види діяльності балетмейстера < Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Види хореографічних колективів Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Етапи професійного зростання Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Освітньо-кваліфікаційні характеристики. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Мета і завдання фахових дисциплін. , Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Види професійної діяльності хореографа. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Професіограма педагога-хореографа. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Види діяльності балетмейстера Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Види хореографічних колективів Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Етапи професійного зростання Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Освітньо-кваліфікаційні характеристики. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Мета і завдання фахових дисциплін. Семінарське заняття, модульний 
контроль, ПМК 
5 
Разом: 40 год. Разом: 100 балів 







6. Система поточного і підсумкового контролю знань. 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Університетські студії» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня 
знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. IV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних видів 
контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та європейську 
(ECTS) шкалу подано у табл. 6.1, табл. 6.2. 
Таблиця 6.1 
Розрахунокрейтинговихбалів за видами поточного (модульного) контролю 
 
Коефіцієнт – З 
У процесі оцінювання навчальнцх досягнень студентів застосовуються такі 
методи: 
− Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
№ 
п/п 




1. Відвідування лекційних занять 1 11 11 
2. Відвідування семінарських 
(практичних)занять 
1 10 10 
3. Робота на семінарських 
(практичних) заняттях 
10 10 100 
4. Модульна контрольна робота 25 3 75 
5. Самостійна робота 5 21 105 
6. Всього без підсумкового 
контролю 
 301 
7. Всього без підсумкового 
контролю 3 урахуванням 
коефіцієнта 
301/ 
100 = 3 







− Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; 
підсумкове письмове тестування. 
− Методи самоконтролю:уміння самостійно оцінювати свої знання, 
самоаналіз
Розподіл балів, які отримують студенти 1 сем. 











































































Змістовний модуль №1  
Я - студент 
 
ТІ Т2 ТЗ Т4 Т5 Т6 Т7 МКР 301 3 100 
6 6 6 16 16 16 16 25 
Змістовний модуль №2 
Вступ до спеціальності 
ТІ Т2 Т 
з 








МКР    
6 6 6 6 6 16 16 16 6 16 16 6 6 16 50 
 Таблиця 6.2 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
 
Якщо дисципліна вивчається протягом двох і більше семестрів, то 
семестрові оцінки визначаються в установленому порядку в межах 
стобальної шкали, а підсумкова - як середня зважена оцінка. 









Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах 




Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в 




Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок. 
D 69-74 
балів 
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності. 
Е 60-68 
балів 




Незадовільно з можливістю повторного складання - 
незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 




Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу - 
досить низький рівень знань (умінь), що вимагає 






чітко прописуються в робочій навчальній програмі. 
Кількість балів, яку студент набрав під час вивчення дисципліни, 
оголошується на останньому практичному (семінарському, 
лабораторному) занятті. 
Результати проміжного та підсумкового контролю знань студентів 
зазначаються у 
відомості обліку успішності, а загальна підсумкова оцінка - в 
індивідуальному навчальному плані студента (ІНПС). 
Семестровий контроль в Університеті здійснюється у формі, 
передбаченій навчальним планом. 
7. Методи навчання. 
I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 
діяльності 
1) За джерелом інформації: 
• Словесні:лекція (традиційна, проблемна) із застосуванням комп'ютерних 
інформаційних технологій (PowerPoint - Презентація), семінари, пояснення, 
розповідь, бесіда. 
• Наочні:спостереження, ілюстрація, демонстрація. 
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: 
індуктивні, дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 
3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 
дослідницькі. 
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 
викладача; самостійна робота студентів: з книгою; виконання індивідуальних 
навчальних проектів. 
II. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації 
навчально- пізнавальної діяльності: 






створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 
(метод цікавих аналогій тощо). 
• Складання конспекту з теми модуля за заданим, або самостійно складеним 
планом; 
• Підготовка доповідей з теми модуля; 
• Розробка тестових завдань з теми модуля; 
• Добір додаткового теоретичного та ілюстративного матеріалу; 
• Написання реферату з теми модуля. 
 
8. Методичне забезпечення курсу. 
 опорні конспекти лекцій; 
 навчальні посібники; 
 робоча навчальна програма; 
 збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 
оцінювання навчальних досягнень студентів; . 







9. Питання до контрольної роботи. 
Контрольна робота №1 
1. Розкрийте ідею, місію та візію університету. 
2. Проаналізуйте витоки і шляхи розвитку університету. 
3. Проаналізуйте значення ім’я Бориса Грінченка в назві університету. 
4. Охарактеризуйте соціальний портрет студента університету Грінченка. 
5. Розкрийте права та обов’язки студента-грінченківця. 
6. Розкрийте сутність поняття «Болонський процес». 
7. Проаналізуйте кредитно-модульну систему організації навчального 
процесу 
8. Проаналізуйте форми організації навчального процесу. 
9. Відтворіть систему оцінювання навчальних досягнень студентів. 
10. Проаналізуйте ефективні види роботи з інформацією: слухання, читання та 
конспект (тези). 
11. Проаналізуйте ефективні види роботи з інформацією: усне мовлення його 
види та форми. 
12. Проаналізуйте ефективні види роботи з інформацією: письмові творчі 
роботи, есе, реферат. 
13. Визначтезначення інтернету для навчального процесу, охарактеризуйте 
особливості пошуку інформації. 
14. Проаналізуйте поняття «Смарт-університет». 
15. Розкрийте особливості командної взаємодії в навчальному процесі. 
16. Розкрийте принципи і правила саморозвитку. 
17. Проаналізуйте можливі кроки на шляху до успіху. 
18. Проаналізуйте модель професіонала та особливості формування 
професіоналізму. 








Контрольна робота №2 
1. Проаналізуйте поняття «Хореографічна культура» та визначте її функції. 
2. Назвіть імена відомих вам дослідників в галузі хореографії, проаналізуйте 
їх праці. 
3. Розкрийте мету і завдання хореографічного мистецтва. 
4. Проаналізуйте види хореографічного мистецтва. 
5. Охарактеризуйте хореографію як науку. 
6. Проаналізуйте розвиток хореографічної освіти. 
Контрольна робота №3 
1. Розкрийте види професійної діяльності хореографа. 
2. Проаналізуйте професіограму педагога-хореографа. 
3. Розкрийте види діяльності балетмейстера. 
4. Охарактеризуйте види хореографічних колективів. 
5. Проаналізуйте етапи професійного зростання. 
6. Розкрийте освітньо-кваліфікаційні характеристики хореографа. 
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